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1 ,
l- A f in n u g o r n y e lv e k n e k é s n é p e k n e k tö b b ö s s z e fo g la ló e ln e v e z é s e v o l t , i l l e tv e v a n a
s z a k i r o d a lo m b a n (p l . u r á l i , c s ú d , tu r á n i , b o r e á l i s , u g o r , m a g y a r , f in n s tb .) . T é n y é s v a ló ,
o l h o g y h o s s z ú é v s z á z a d o k o n á t s em m a g u k a m a g y a ro k , s em a te l je s e u ró p a i k ö rn y e z e t
n em b o ld o g u l t a m a g y a r s á g e r e d e té n e k , n y e lv é n e k t i s z tá z á s á t i l le tő e n .l É rd e k e s é s e l -
g o n d o lk o d ta tó e z a b iz o n y ta la n k o d á s . M a g a a m a g y a r s á g (n a p ja in k h o z m é r te n ) im m á r
e ze r s zá z é v e t e le p e d e t t m e g je le n le g i h a z á já b a n , s e ze r é v e á l la m o t , k i r á ly s á g o t i s a la p í -
to t t i t t . F e lv e t te a k e r e s z té n y s é g e t , c iv i l iz á c ió t , k u l tú r á t te r em te t t , v á r a k a t , k o lo s to ro k a t ,
te m p lo m o k a t é p í te t t , e g y e tem e t i s a la p í to t t , n y o m d á t i s lé te s í te t t , a n y a n y e lv ű í r á s b e l i s é g e
k ö z e l e z e r é v e s , s ő t s a já t í r á s r e n d s z e r e is le h e te t t . V o l ta k é p p s o k k a l r é g e b b e n ta g ja a z
E u ró p a i U n ió e lő d jé n e k , e g y s z e rű e n E u ró p á n a k , m in t s z ám o s m a i á l la m , am e ly e k a k k o r
m é g n em is lé te z te k . E u ró p á n a k is s z é g y e n e , h o g y e n n e k a z o r s z á g n a k , n é p n e k é s n y e lv -
n e k é v t iz e d e k ( s ő t é v s z á z a d o k ) ó ta v a ló s á g o s v e s s z ő fu tá s t k e l l v é g r e h a j ta n ia , h o g y s z e -
r e n c s é s e b b s o r s ú n y u g a t i tá r s a i b e fo g a d já k m a g u k k ö z é , h o g y e l i sm e r jé k m e g in t e u r ó -
p a in a k . 2
M in d e z n em v a lam if é le s z em re h á n y á s p e r s z e k o n t in e n s ü n k n é p e i c ím é r e , p u s z tá n
tö r té n e t i té n y e k k o n s ta tá lá s a . M a jd n em h a s o n ló a n n y i la tk o z h a tn á n a k e g y é b k é n t f in n
n y e lv ro k o n a in k , a k ik n e k le g a lá b b je le n jé t s z e r e n c s é s e b b r e fo rm á l ta a s o r s . V o ln a a m o n -
d o t ta k h o z h o z z á fü z n i v a ló ju k é s z t te s tv é r e in k n e k is , a k ik a l ig t íz é v e ju to t ta k ism é t le v e -
g ő h ö z . A n n á l n a g y o b b a g g o d a lo m m a l f ig y e lh e t jü k v is z o n t a z ü ro s z fö ld ö n s ín y lő d ő f in n -
u g o r ( s v e lü k e g y ü t t a n em f in n u g o r ) n y e lv ű a p ró n é p e k v e rg ő d é s é t , ú tk e r e s é s é t .
M ik ö z b e n E u ró p a ú j la t in , g e rm á n é s s z lá v n y e lv ű n é p e i a tu d o m á n y k ü lö n ö s e b b k ö z -
r em ű k ö d é s e n é lk ü l i s r é g ó ta s e j te t té k , v a g y in k á b b é r e z té k e g y m á s h o z ta r to z á s u k a t , a
1 9 9 9 -b e n ü l te a tu d o m á n y o s v i lá g a z ö s s z e h a s o n l í tó n y e lv tu d o m á n y e g y ik a la p m ű v é n e k , G y a rm a th i
S ám u e l "A f f in i ta s . . . " - a m e g je le n é s é n e k 2 0 0 . é v fo rd u ló já t . A je le s d á tu m ró l s z ám o s h e ly e n é s fo rm á b a n em lé -
k e z te k m e g a z u tó d o k ( f ő k é n t a f in n u g r is tá k ) ; c s u p á n m e g em ií te m i t t a z E L T E F in n u g o r T a n s z é k é n e k , a z
MTA 1 . O s z tá ly á n a k , a G ö t t in g e n i E g y e tem F in n u g o r S z em in á r iu m á n a k é s a S o rb o n n e F in n u g o r T a n s z é k -
é n e k k o n f e r e n c iá i t . A z é v fo rd u ló ta g a d h a ta t la n u l le g je le n tő s e b b e s em é n y e a z ü n n e p e l t h í r n e v e s m ű v é n e k
m a g y a r r a f o rd í t ta tá s a é s k ia d á s a . - A G y a rm a th i r a v o n a tk o z ó s z a k i r o d a lo m g a z d a g n a k m o n d h a tó , s a s o rb a n
a z e ls ő k k ö z ö t t G u ly a J á n o s k is k ö n y v e (G ya r m a lh i S á m u e l . B p ., 1 9 7 8 . [A m ú l t m a g y a r tu d ó s a i ] , 2 0 2 la p ) ,
i l l e tv e S z a b ó T . A t t i la (G ya r m a th i S á m u e l n y e lv tu d o m á n y i m u n ká s s á g a a tu d o m á n y tö r t é n e t t á v l a t á b a n .
N y e lv é s z e t i ta n u lm á n y o k 2 . S z e rk . : B . G e rg e ly P i r o s k a . K r i te r io n , B u k a r e s t , 1 9 8 3 . 1 7 8 -2 0 2 ) ta n u lm á n y a
em l í th e tő ; m in d k e t tő to v á b b i s z a k i r o d a lo m m a l . E z a l i s ta a z ó ta jó c s k á n to v á b b b ő v ü l t , d e a z ú ja b b té te le k
f e ls o ro lá s á t e lh a g y o m . E n n e k a z í r á s n a k a z e ls ő v á l to z a ta a p á r iz s i m e g em lé k e z é s r e k é s z ü l t , s a z É F O u -b a n
je le n t m e g , h e ly b e l i o lv a s ó k n a k s z á n v a (G y a rm a th i a p ro p o s d e c o m m ém o ra t io n s 1 9 9 9 . 3 1 . s z . 1 9 -2 5 ) . M a -
g y a r v á l to z a tá t - b iz o n y o s v á l to z ta tá s o k k a l , k ie g é s z í té s e k k e l i t t a d o m k ö z r e e lő s z ö r , k e d v e s é s n a g y r a b e c s ü l t
k o l lé g ám ra , M ik o la T ib o r r a em lé k e z v e .
I D om o k o s P é te r : S zk í t i á tó l L a p p ó n iá ig . A n ye lv r o ko n s á g é s a z ó s tö r t é n e t k é r d é s kö r é n e k v i s s zh a n g ja
i r o d a lm u n kb a n . 2 . , á td o lg o z o t t k ia d á s , U n iv e r s i ta s K ia d ó , B u d a p e s t , 1 9 9 8 . 2 4 5 la p .
2 D om o k o s P é te r : A p o g á n y s á g é s a k e r e s z té n y s é g h a tá rm e z s g y é jé n . (E lő a d á s a z E L T E 2 0 0 0 . n o v em b e r é -
b e n m e g r e n d e z e t t m i l le n n iu m i em lé k ü lé s é n . M e g je le n é s e lő t t . )
finnugor nyelvek hovatartozása nekik is , az érin tetteknek is rejté ly t je len tettek . V alam i-
féle összetartozásukró l ugyan voltak m ár sejtések a XV . és a XV III. század között "k í-
vü l" is, "belü l" is. E lég itt csak néhány név m egem lítése . P icco lom in i, Fogelius, F ischer,
Lom onoszov , S trah lenberg , O obrovsky , ill. példáu l Porthan , de ... A kenyeret nem csak
dagasztan i kell, m eg is keIi sü tn i.
A z összehasonlító nyelv tudom ány tényleges m egalap ító i vo ltaképp a finnugorság kö-
réből kerü ltek k i. A m agyar Sajnovics János "O em onstratio"-ja 1770-ben) és az ugyan-
csak m agyar G yarm ath i Sám uel "A ffin itas"-a I 799-ben bizonyítja , igazo lja először tény-
szerűen , szakszerűen , korszerűen bizonyos nyelvek csoportjának közös eredetét, rokon-
ságát. E zek a nyelvek pedig a sokáig a H oldró l idecsöppentettnek , egzotikusnak tek in tett
fi n n u g o r n y e l v e k .
Nevezett tudósok em líte tt m unkáival ú j korszak , fejezet kezdődött az egyetem es tu-
dom ányban , főként a történeti stúd ium okban (a népek eredetét, régm últjá t tek in tve),
kü lönösképp azonban a nyelv tudom ányban , b izonyos nyelvek közös m últjá t, évezrede-
ken át m egőrzö tt azonos vonásait ille tően . V oltaképpen Sajnovics is, G yarm ath i is nem -
zeti és nem zetközi közszerep lők , h isz m űveiket la tinu l írták , am ely az egykori, m űvelt
m agyarság m ásodik anyanyelvének szám íto tt, s az akkori v ilágban nagyjában m egfelelt a
m ai angolnak .
O e hát: "senki sem lehet próféta a m aga hazájában". A m agyarok olyan sokáig keres-
ték őseiket és őshazájukat (eredm énytelenül!), hogy végül is - m eggyőző , vagy csak
valószínűsíthető dokum entum ok hiányában - m esék , képzelgések , kü lső és vélt hasonló-
ságok híveivé szegődtek . M últjukat kezd ték az avarokhoz, a hunokhoz és a szittyákhoz
kötn i, s ilyképp pl. A ttilá t is egykori elődeik , vezető ik közé soro lták . V alós adatok és
ism eretek híján e nézetek beépültek krónikáikba, le lk iv ilágukba, s m inderre hosszú időn
át nem jö tt kom oly cáfo lat sehonnan , nyugatró l sem , keletrő l sem , a m egm arad t, de igen
késő i hagyom ányokból sem . Sőt, m indenhonnan inkább a legendás keleti eredetet erősít-
gették , sugalm azták , noha az em líte tt nyelvek egyike sem tartozo tt akkor sem (m ost sem )
az ism ert, fe ltárt, le írt id ióm ák közé.4
Így történhetett, hogy Sajnovics, m ajd G yarm ath i nem zeti azonosságunk m eghatáro-
zását tek in tve későn érkezett a m aga igazával. O e m ilyen volt ez az igazság , s k ik voltak
voltaképpeni h irdető i? B izony egyikük sem volt valód i gramm atikus (az előbbi csilla-
gász-m atem atikus, az u tóbbi orvos-bo tan ikus végzettségét tek in tve), ak ik elein te m aguk
sem hittek a finnugor szárm azásban , inkább tagadták azt. K ülső hatásra , rábeszélésre , a
tényeknek , az adatoknak , a kézbe adott, és kézbe kapott könyveket o lvasva, a forrásokra
hagyatkozva ism erték fel, s írták is m eg a valóságot.
K öztudott ügyek ezek a finnugrisztikában . A tudom ány történészek lelk i szem ei elő tt
fe lsejlik Sajnovics m ögött H eil M iksa alak ja , G yarm ath i Sám uel m ellett ped ig Ludw ig
) E z a kiadás K oppenhágában , bővíte tt változata (am ely példáu l a H alo tti beszédet is bem utatta) N agy-
szom batban jelen t m eg latinu l. E redeti c ím e: D e m o n s t r a t i o . J d i o m a u n g a r o r u m e t l a p p o n u m id e m e s s e .
Ném et ford ítása [972-ben láto tt napvilágo t: B e v e i fJ d a fJ d i e S p r a c h e d e r U n g a r n u n d L a p p e n d i e s e / b e i s t .
Ford íto tta : M . Ehlers. W iesbaden , s csak a közelm últban jelen t m eg végre a szerző anyanyel vén is e h írneves
alko tás: Sajnovics János: D e m o n s t r a t i o B i zo n y í t á s A m a g y a r é s a l a p p n y e lv a zo n o s . Budapest, 1994 . (EL TE
B iblio theca R egulyana 2 .). Ford .: C onstan tinovitsné V [adár Z suzsa. Szerk .: Szíj Enikő . [57 [ap .
4 Hegedüs József: A m agyar nyelv összehasonlításának kezdetei az egykorú európai nyelv tudom ány tük-
rében . N ye lv t u d o m á n y i É r t e k e zé s e k 56 . sz . B udapest, 1966 .
H egedüs József: A m a g y a r n y e l v h a s o n / í t á s s zá za d a i . ( K ü l fö l d i n é ze t e k é s a zo k h a t á s a ) Doktori érteke-
zés tézisei. B udapest, 1999 . 27 lap .
August Schlözer. Külföldi kollegáink arról talán kevésbé tájékozottak, hogy a két jeles
tudós hazai fogadtatása lelkesnek nem volt mondható. A ttól viszont m inden bizonnyal
megdöbbennek, sőt talán hitetlenkedni kezdenek, hogy a harmadik évezred küszöbén,
Gyarmathi nagyhírű munkája kiadásának 200. évfordulóján (am it éppen itt és most is
ünneplünk) még m indig rendkívül erőteljes, makacs és agresszív széles magyar értelm i-
ségi körökben (a világ m inden táján élő magyart ide értve) az idegenkedés az un.
"halszagú finnugor atyafiságtóI", s m ilyen mély és meghatározó a ragaszkodás a híres
ókori (főként keleti) nyelvekhez, kultúrákhoz, népekhez.5
Ez valam i olyan tévhit, farkasvakság, amely Kelet-Európa más népeinél is megfigyel-
hető, s amely, ha a politika is felkarolja, végveszélybe sodorhatja az igazi tudományt. Ne
is essék most több szó róla! Térjünk inkább vissza jubileumunkhoz, abicentenárium i
műhöz és szerzőj éhez.
A finnugor nyelvtudomány történetében Gyarmathi és A ffinitas-a sorrendben, krono-
lógiailag a második. Ugyanakkor lényegesen teljesebb, szem léletében, módszerében,
anyagában gazdagabb, m int három évtizeddel korábbi elődje, Sajnovics a maga
Demonstratio-jával. Ez a megállapítás semmiképp sem elmarasztalása a korábbi teljesít-
ménynek, ill. felmagasztalása az utóbbinak. Egyszerűen a tudomány fejlődésének, a for-
rások gazdagodásának (gondoljunk csak pl. a Szent-Pétervárott az 1770-es években
megjelent votják és cserem isz nyelvtanokra stb.) az eredménye, valam int annak a körül-
ménynek, hogy Gyarmathinak volt már "nyelvészeti előélete". 1794-ben megjelent
"Okoskodva tanító nyelvmester"-ének, majd főművének megjelenése után sem szakadt el
teljesen voltaképp a "hobbijának" tekinthető nyelvtudománytól. Nem véletlenül kereste
fel 1819-ben a "magyar őshaza" felkutatására készülő Kőrösi Csoma Sándor.6
Gyarmathi munkájának többféle verziója is (kis eltérésekkel) forgalomba került, a
könyv kötésében, és papíranyaga m inőségében is eltérések láthatók. Érdekes (s érdemes)
lenne feltérképezni, hogy - megjelenési helyéről, Göttingából - hány magyarországi és
európai könyvtárba kerültek el példányai. Nyilván szárnos egyetem , akadém ia, alakuló
közkönyvtár, ill. könyvkedvelő, módosabb személy magánkönyvtárába is jutott belőle.
M ivel ténylegesen - a legtöbb finnugor nyelvre kitekintő voltának köszönhetően -
voltaképp alapműve a finnugor nyelvészetnek, meggondolkodtató, hogy kevesebb fi-
gyelmet kap m ind a mű, m ind a szerző, m int az előd. - Lényegesen szerényebb ezért a
Gyarmathira vonatkozó szakirodalom , m int a Sajnovicsot méltató, s talán csak a szaktu-
domány belső hivatkozásaiban észlelhető a helyesebb arány. M iután az Affinitasnak van
már angol fordítása (l983-ban készült),7 a hazai finnugristák hosszú várakozást követő
nagy örömére az idén végre magyarul is olvashatóvá vált, s ném et kiadása is megjelenés-
re vár. A magyar fordítás példaszerű munka, körültekintő, aprólékos, fárasztó, évekbe
telő "tudományos gályarabságot" jelentett a tolmácsoló Koszorús Istvánnak és V ladár
5 Rédei Károly: Ó s tö r t é n e tü n k ké r d é s e i (A n ye lv é s ze t i d i l e t t a n t i zm u s k r i t i k á j a ) . Balassi K iadó, Budapest,
1998. J 36 lap.
6 Bernard Le Cal1oc'h: Charles de U jfaJvy - pionnier des études finno-ougriennes en France, explorateur
de I'A sie centrale. J o u r n a l S F O u . 8J. 1987: 1-12.
Bernard Le Calloc'h: A lexandre Csoma de Kőrös. L a N o u ve l l e R e vu e T ib é ta in e . Paris, 1985. 120 lap.
7 Gyarmathi Sámuel 1799/ 1983: Grammatical Proof of the Affinity of the Hungarian Language w ith
Languagcs of Fcnnic Origin. Translatcd, annotated, and introduced by V ictor E . Hanzeli. Am s te r d a m C la s -
s i e s in L in g u i s t i c s /8 0 0 - /9 2 5 . Volume 15. Amsterdam - Philadelphia, John Benjam ins Publishing Company
1983.
Z su z sán ak , s a z im po n á ló je g y z e ta n y ag o t ö ssz e á llító , é s a sz e rk e sz té s t is v á lla ló S z íj
E n ik ő n ek . I1 y k ép p eg y re tö b b sz ak em b e r sz ám á ra v á lh a t n y ilv án v a ló v á k o rsz ak o s je le n -
tő ség e , a z eg y e tem es n y e lv tu d om án y b an ez id e ig k e llő k ép p n em é rté k e it m od e rn ség e ,
e re d e tisé g e , k e zd em én y ező m iv o lta .
A je le n tő s tu d om án y o s te lje s ítm én y t e lism e rő sz av ak , je lz ő k , m é lta tá so k m ögö tt v a -
jo n le h e t-e v a lam i ú jab b a t, e g y én it, s z em é ly h e z k ö tö tte b b é sz rev é te lt te n n i a z év fo rd u ló -
ró i é s a z ü n n ep e ltrő l?
M eg leh e t p ró b á ln i. - E m b e r v o ltu n k fe lté te le é s le g n ag y o b b te lje s ítm én y e a n y e lv .
E b b ő l a to v áb b lép é s a k ö zö sség eg y ed ek re , e g y én iség ek re ta g o ló d á sa , a n ép ek re é s n y e l-
v ek re d iffe re n c iá ló d á s . M a jd b ek ö v e tk e z e tt a z a z id ő , am ik o r m á r e le n g ed h e te tle n n é v á lt
a z e lig a zo d á s a so k a ság b an , a tá jé k o zó d á s a z ö ssz e ta r to z á s é s k ü lö n b ö zé s te k in te té b en , s
m ú ltu n k p o n to s m eg ism e ré sén ek ig én y e .
H o g y ez m ily en fo n to s , je le n tő s k é rd é s , a z n ap ja in k b an sem v ita th a tó . H isz m a sem
v ag y u n k tisz tá b an a v ilá g o n b e sz é lt n y e lv ek sz ám áv a l, m ik ö zb en sz in te n ap o n ta tű n n ek
e l, s z ű n n ek m eg n y e lv ek , s k ev é s fo g a lm un k v an a k ö ze li é s tá v o li m ú lt h o lt n y e lv e irő l.
E b b en a n ag y tá jé k o z a tla n ság b an , a tá jé k o zó d á s i ig én y k ezd e tén te tt je le n tő s , p é ld a -
m u ta tó lé p é s t G y a rm a th i S ám u e l, am ik o r a n y e lv ek B áb e léb ő l e lk ü lö n íte tt , m eg h a tá ro zo tt
é s je llem ze tt e g y n y e lv c so p o rto t, a f in n u g o r n y e lv ek c sa lá d já t. S o k k a l n ag y o b b lé le k -
sz ám ú é s m ú ltú n ép ek k e re s ik a zó ta is a z ö ssz ek ö tő sz á la k a t. A fin n u g o r n y e lv c sa lá d
lé le k sz ám a n ap ja in k b an is a lig é r i e l a 2 5 m illió t. M en n y i le h e te tt e z a sz ám 200 év e?
S ep p o L a llu k k a tu d ó s f in n k o lle g ám b izo n y á ra tu d ja .8 M ind en b izo n n y a l m á r ak k o rib an
is v o lta k k ih a lt f in n u g o r (u rá li) n y e lv ek , s n em csu p án a m e rja , m u rom a , h an em m a m á r
n év sz e r in t sem ism e rt id ióm ák . S o k k a l fo n to sab b azo n b an , s e z t k e ll e lő té rb e te n n ü n k ,
h o g y sz ám o s (le g a lá b b 1 2 ; a sz ám azó ta 2 0 fö lé n ő tt, d e a p o n to sság á lla n d ó an v ita to tt)
é lő é s b e sz é lt n y e lv lé té t é s ö ssz e ta r to z á sá t b iz o n y íto tta .9
G ya rm a th i m űv e (é s e rre ta lá n a zó ta is k ev e sen g o n d o ln ak ) te h á t n em csu p án a tu d o -
m án y sz em pon tjá b ó l ú ttö rő v á lla lk o z á s , sz o c io ló g ia ila g , p sz ic h ik a ila g , tö r té n e ti b iz o n y í-
té k k én t is . N ev ez e te sen a z é r t, m e rt v a lam i n eh e z en e lh ih e tő t, r itk a je le n ség e t ig a zo l:
e g é sz en p ic i n y e lv ek is fe n n tu d n ak m a rad n i ó r iá s n y e lv ek tő l, h a ta lm ak tó i, h a tá so k tó i é s
h iv a ta lo k tó i ö v e zv e , m eg ő rz ik é le tk ép e sség ü k e t, s a n y an y e lv ü k rév én h ag y om án y a ik a t.
S o k an c so d án ak ta r to ttá k é s ta r tjá k a m ag y a r n y e lv m egm a rad á sá t is (e le n y é sz é sé t
m á r a X V III . sz á z ad b an jó so ltá k ) , n em so k e sé ly t a d ta k m ég 1 0 0 -1 5 0 év e is a f in n é s a z
é sz t n y e lv to v áb b i lé té n ek sem . H á t ak k o r m ily en jö v ő t le h e te tt v o ln a jó so ln i p é ld áu l a
v ó t v ag y a lív n y e lv n ek ? N o s , a v ó t n ap ja in k ra ta lá n v a ló b an e len y é sz e tt, d e P au l A ris te
if jú k o rá tó l h a lá la p illa n a tá ig le g a lá b b fe lje g y e z te , ö s sz eg y ű jtö tte é s p u b lik á lta a z u to lsó
v ó t ö reg a sszo n y v ég ső sz av a it is ( ld . A b ö lc ső tő l a k o p o rsó ig c ím ű k ö te té t) .lO A kö ze l-
m ú ltb an m á r a lív k ö zö sség n ek is sz in te b ú c sú t in te ttü n k , m ik o r ú g y szó lv án lé te u to lsó
p illa n a ta ib an v o lta k ép p c so d a tö r té n t. A z u n o k ák n ag y szü le ik tő l ta n u ltá k m eg " fe ln ő tt
8 L a llu k k a , S ep p o : T h e e a s t F in n i c m in o r i t i e s in th e S o v ie t U n io n . S uom a la in en T ied e ak a tem ia . H e ls in k i,
1 9 9 0 . 3 4 4 lap .
9 N ye lv r o ko n a in k . S ze rk .: N an o fv szk y G yö rg y (A M agy a rság k u ta tá s k ö n y v tá ra X X V . T e lek i L á sz ló A la -
p itv án y ) . B u d ap e s t, 2 0 0 0 . 5 4 1 lap .
H an s -H e rm an n B a rte n s : D ie j in n i s c h - u g r i s c h e n M in o r i t i i t s v ö lk e r in E u r o p a . (M itte ilu n g en d e r S o c ie ta s
U ra lo -A lta ic a . H e ft 1 9 .) H am bu rg , 1 9 9 8 . 6 2 lap .
F in n u g o r k a l a u z . S ze rk .: C sep reg i M á rta . P an o rám a , B u d ap e s t, 1 9 9 8 .2 8 7 lap .
1 0 A ris te , P au l: Va d ja l a n e k i i t k i s t k a lm u n i . T a llin n , 1 9 7 4 . 1 8 6 Iap .
G ya r m a th i r ó l - é v fo r d u ló k ü r ü g y é n
fe j je l" s a já t n y e lv ü k e t , am e ly e t s z ü le ik m á r n em b e sz é lte k . M o n d h a tju k te h á t , h o g y n em
an y a n y e lv ü k e t , h a n em "n a g y a n y a n y e lv ü k e t" m en te tté k m eg (Id . V a lt E rn s tre i t m u n k á s -
s á g á t) .l l A v é sz h a ra n g o t o ly k o r in d o k o la tla n u l v a g y tú ls á g o sa n k o rá n k o n g a t ju k , s e lk e -
rü li f ig y e lm ü n k e t a té n y le g e s v é s z h e ly z e t: p é ld á u l a m o ld v a i c s á n g óm ag y a ro k tra g ik u s
g y o rs a s á g ú n y e lv v e s z té s e .1 2
H á t e z t a k ü lö n le g e s c s a lá d o t - h a m ég n em is a m a i é r te lem b e n v e tt te l je s s é g é b e n -
g y ű jtö tte e lő s z ö r e g y b e (p e rs z e m ég c sa k e lv ile g ) G y a rm a th i , tu d a to s íto t ta b e n n ü k a z
ö s s z e ta r to z á s t , s tu d ó s íto t ta a v ilá g o t lé té rő l . M ag a sz em é ly e s e n e g y ik ro k o n h o z sem
ju th a to tt e l , n o h a k é r te J . P á l c á r h o z z á já ru lá s á t e g y o ro s z fö ld i u ta z á sh o z . E z m a jd c s a k
k ö v e tő in e k , u tó d a in a k s ik e rü l .
Ú g y h is z em , h o g y a k é ső b b i k o ro k h íre s é s e lism e r t f in n u g o r k u ta tó i G y a rm a th i ú t-
m u ta tá s a n é lk ü l n e h e z e b b e n é s k é ső b b é r té k v o ln a e l e re dm én y e ik e t . S e z e k a k á rm ily e n
n a g y sz e rű a lk o tá so k le tte k is , a z id ő m in d e g y ik ü k e t m eg h a la d ta , m eg h a la d ja . I ly e n k o r
m ég in k á b b lá tja a v is s z a te k in tő , h o g y a p e rg ő é v e k , é v tiz e d e k , é v s z á z a d o k á lta lá b a n
ig a z s á g o t is s z o lg á lta tn a k , s h o g y p l. a 2 0 0 é v e s A ff in ita s (s a m ég k o rá b b i D em o n s tra t io )
ré g is é g ü k e lle n é re so k k a l id ő tá l ló b b , m o d e rn e b b , é r th e tő b b , k ö z é r th e tő b b é s b ö lc s e b b
m u n k a , m in t so k k é ső b b i, d e fő le g m a i h íre s n y e lv é s z - f i lo ló g u s - iro d a lm á r p ró fé ta
o p u sz a .13
E lső so rb a n ü n n e p e ltü n k n e k k ö sz ö n h e tő e n ta lá ln a k n a p ja in k ra e g y re in k á b b e g ym á s ra
a f in n u g o r n é p e k , k e re s ik fe l e g ym á s t tu d ó sa ik , író ik , k ö ltő ik , m ű v é sz e ik , g y a ra p o d n a k
k ü lö n fé le tém á jú re n d e z v é n y e ik , s ig é n y e ln e k im m á r tö b b n em z e t, n em z e tis é g k ö z ö s s é -
g e k é n t k ü lö n , ö n á lló h e ly e t m ag u k n a k a z e g y e tem e s k u ltú rá b a n , ú ja b b a n p e d ig a p o li t ik a
v ilá g á b a n is . '4
II L lv ö ll ío lk u b . M a a k ü b s ln d a v iz z ö , tü rsk a ! [L ív d a lo k . N e k iá llo k k ifo g n i té g e d , tő k e h a l! ] S z e rk .: V a lt
E rn s tre i t . R ig a , 1 9 9 8 . 2 1 5 p . [K é tn y e lv ű : l ív - le t t]
1 2 D om o k o s P á l P é te r : A m o ld v a i m a g ya r s á g . 5 ., á td o lg o z o tt k ia d á s , B u d a p e s t , 1 9 8 7 . 6 0 5 la p . (A 6 ., b ő v í-
te t t k ia d á s m eg je le n é s e lő tt á l l .) B u d a p e s t , 1 9 9 1 . F e k e te S a s K ia d ó
N é p r a j z i L á tó h a t á r . T an u lm án y o k é s k ö z lem én y e k a m o ld v a i m ag y a ro k ró l . S z e rk .: H a lá s z P é te r . I l l .
é v f . 1 9 9 4 . 1 -2 . s z ám , 3 4 0 la p .
13 E zú tta l n em ad o k n e v e t é s c ím e t. V a n e lé g b a jom , v a j a fe jem en ! A m it i t t á l l í to k , te l je s e n e g y e d i, e g y é n i
v é lem én y n e k is te k in th e tő . J o g g a l le h e t n a p ja in k b a n a n e g y v e n é v e n á t k ö te le z ő s z o v je t is k o lá t , te rm in o ló g i-
á t , c i tá tum o k a t k ifo g á so ln i , ú ja b b a n v is z o n t h a so n ló k é p p v is s z a te ts z ő a z ú n . n y u g a ti ( fő k é n t am e r ik a i! ) s z e l-
lem i a g y trü k k ö k h ó d o la tte l je s fo g a d ta tá s a , k r i t ik á tla n b e il le s z té s e a k ü lö n fé le tu d om án y á g a z a to k b a .
14 l l . F in n u g o r V i l á g ko n g r e s s zu s . B u d a p e s t . 1 9 9 6 . A F in n u g o r V ilá g k o n g re s s z u s M ag y a r N em z e ti S z e rv e -
z e te . S z e rk .: S z íj E n ik ő [B u d a p e s t-D e b re c e n ] 1 9 9 9 .2 2 3 la p .

